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概況 8，705 36，516 4.20 
簡介 8，352 38，195 4.60 
向上課税表 8，406 37，929 4.51 
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耕地合計 農民1人 同左 内訳水田 同皐(塁)
(ムー ) 当たり (アール) (ムー ) 地(ムー)
(ムー )
概況 29500 0.84 5.6 4500 25000 
簡介 34400 0.97 6.5 5600 28960 
同上
31092 0.88 5.9 
課税表
耕地面積表2
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2004年(調整後) (公斤) 税率 1%下調後農業税(公斤)
1総計 2農業税正税 3農業税付加 4総計 5農業税正税 6農業税付加
郷全体 357922 298268 59654 298268 248557 19711 
都結村 56956 47463 9493 47463 36007 7201 
三楽村 67137 55948 11190 55948 46623 9325 
念i車村 6207 5172 1034 5172 4312 862 
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都結郷生活保障
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全国 自然保護区・森 全国各地分布 長江上流・ 東北内蒙古等
(万ヘクタール) 林公園・西蔵区 零星林 黄河上中流区 国有林区
10，690 2，458.7 1，282.8 3，207 3，741.5 
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合同的農戸数 19159戸
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種別面積 全国面積 (ha) 広西面積 (ha)
造林面積 4423607 125546 
退耕地造林 2039768 59589 
荒山荒地造林 2383839 65857 
内生態林造林 3301241 47339 
生態林割合 74.63% 37.70% 
2002年度退耕還林成果 (A)
造林樹種別面積 全国面積 (ha) 割合(%) 広西面積 (ha) 割合(%)
用材林 384107 8.7 46235 36.8 
経済林 429407 9.7 40683 32.4 
防護林 3578792 80.9 38625 30.8 
薪炭林 24826 0.6 1 0.008 
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『広商統計年鑑2003jによる実績 (B)
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8月1日 4 : 50 自宅発 本の森林保護J 10日 7 : 00 朝食
6 : 25 日暮里着 20: 05 i商庖着 8・20 賓館発
7 : 50 成田発 6日 8 : 00 朝食 1 : 20 昼食(方向飯庖)
10: 10 成田発JA603便 8 : 40 i酉庖発 1 : 50 発
16: 40 広州発CZ3331使 9 : 40 パス隆安行(一人 14: 10 トイレ休憩
19: 50 南寧着 15元) 15: 20 文山大慶着
20: 50 金悦酒庖着一泊 11 : 05 隆安着 16・30 文山博物館見学
210元 11 : 15 金城大慶 18: 00 夕食
21 : 15 夕食(劉承輝氏招 12: 10 昼食 20: 00 部屋に戻る
待、海鮮) 16: 00 i酉庖発 1日 8 : 00 朝食
22: 10 酒庖着 16: 20 農村 9 : 00 大会発言
2日 8 : 30 朝食 17: 30 五保村養老院(建 12: 00 昼食
9 目 15 劉君宿 設中) 14・30 大会発言
1 : 20 電脳城 18: 00 i酉庖着 17: 30 大会発言終了
11 : 40 書底二庖 18: 30 夕食(陸春暁主任 18 : 00 夕食
13 : 10 昼食(桂林肥仔) 招待、酒庖食堂) 19: 40 農偉民来訪
16: 20 民族商場 20: 35 i酉庖発 20: 05 i酉庖発
17:口oil:ion 21: 2日 i酉庖着 20: 15 農偉民氏宅訪問
19: 50 夕食(馬山黒山羊 7日 9 : 15 朝食 22: 40 酒庖着
肉庖) 9 : 40 i酉庖発 12日 8 : 00 朝食
20・45 南寧夜景 10: 50 都結郷人民政府着 9 : 00 分科会
22: 00 i酉底着 1 : 30 昼食(郷人民政府 9 : 30 報告谷口「句町
3日 8 : 00 朝食 招待) 国消長」
9 : 20 南寧埠頭(南寧 13: 10 務成屯着 10 : 00 飯塚「能海寛と雲
港) 14: 00 務成屯発 南」
10: 10 i番立遠氏宅訪問 14: 55 酒活着 1 : 30 文山州図書館
12 : 15 昼食(永和) 17: 45 夕食(酒庖食堂) 1 : 45 新華書庖
13: 40 i酉庖着 8日 8 : 30 朝食 12 : 00 昼食
14: 50 活宏貴教授来訪 8 : 50 i酉広発 14: 30 分科会
16: 15 張声震元副主席宅 9 : 20 那桐鎮敬老院着 18・C日夕食
訪問 10: 20 発 20: 00 映闘「銅鼓文化J
18: 00 宴会(張氏招待、 10: 30 那桐鎮衛生院着 21・30 市内見学
錦城大酒庖) 10: 40 発 22・00 i酉脂戻る
21 : 15 i酉庖差 1 : 00 酒庖着 13日 8 : 00 朝食
21 : 50 劉君底 13 : 20 隆安県パス発 8 : 50 i酉庖発
22: 20 i酉庖着 15: 00 南寧市バス着 9 : 10 文山バス停発
4日 7 : 40 朝食 15: 2日 酒庖(金悦賓館) 12: 45 昼食(弥勅)
8 : 50 文物商応 着 13 : 10 発
9 : 20 書画材底 16: 00 i酉活発 15・20 昆明バス停着
10: 05 広西民族学院人類 16: 15 電脳城着 15 : 45 雲南大学賓館着
学民族学研究所 19: 30 夕食(璽義生君招 16: 30 書庖
(羅樹傑副所長、 待、桂林肥仔) 18: C 日夕食
周建新学院長) 20: 40 i酉宿着 19・00 i酉応着
12 : 15 学院発 9日 8 : 00 朝食 19・30 喫茶
12: 30 昼食(我々招待、 9 : 10 i酉庖発 20: 50 部屋に戻る
八桂白圏) 9 : 25 郵便局(書籍発 14日 8 : 00 朝食
15: 30 電脳城 送) 8 : 50 書底
16 : 10 広西大学図書館 1 : 00 広西通志館 9 : 35 郵政
(衰少茶教授) 1 : 40 広西統計局 10 : 20 雲南省博物館
19: 00 夕食(哀少茶招 12・00 劉君庖 1 : 30 昆明市博物館
待、広西大学食 13: 10 昼食(劉君招待、 12・15 電悩城
堂) 海鮮料理) 13 : 05 昼食
20・35 i酉庖着 15: 20 i酉庖着 14・10 i聞広着
5日 8・00 朝食 15: 25 i酉庖発 16・00 喫茶
11 : 20 劉君庖 16: 10 南寧空港着 15日 7 : 40 朝食
12: 30 昼食(劉君招待、 17: 45 発 8 目 10 酒庖発
夢之島食街) 18・20 昆明空港着 8 : 40 昆明空港着
13・50 南湖公園 19: 00 雲南大学賓館着 10: 00 発
14: 00 i酉癌着 19: 30 夕食(賓館食堂) 13 : 20 広州空港着
15: 05 広西民族研究所研 19・50 何正廷(雲南壮学 17: 10 ?プ包港
究報告「日本農業 会副会長)健鼎易 20: 50 成田空港着
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全国都市人口 46316万人 36.45% 
重慶(1998)ク 614.03 / 20.07ク
(2000)ク 1023ク 33.09ク
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